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ABSTRACT 
BOLÒS, O. DE, MONTSERRAT, J . M. & ROMO, A. M., 1985: Some plants of the Ports de 
Beseit (southern Catalonia). Collect. Bot. 16(1): 183-185. 
Floristic notes on the vascular flora of the Ports de Beseit. Some are new records for the 
area: Ephedra nebrodensis, Equisetum palustre, Iberis saxatilis subsp. saxatilis; while other 
are rare: Neotinea maculata, Ridolfia segetum, Ranunculus pan-iflorus. Arrhenatherum 
album is reported for the first time from Catalonia. 
R E S U M E N 
BOLOS, O. DE, MONTSERRAT, J . M. Se ROMO, A. M „ 1985: Algunas plantas de los Ports 
de Beseit (Cataluña meridional). Collect. Bot. 16(1): 183-185. 
Notas florísticas sobre plantas vasculares de los Ports de Beseit. Algunas son nuevas citas 
para esta zona: Ephedra nebrodensis, Equisetum palustre, Iberis saxatilis subsp. saxatihs; 
otras raras: Neotmea macúlala, Ridolfia segetum, Ranunculus parviflorus. Arrbenatberum 
álbum es indicado por primera vez en Cataluña. 
Els Ports de Beseit han rebut l'atenció de nombrosos botanies, però el terreny abrupte i les 
dificultats d'accès en fan encara una regio florìsticament poc coneguda. 
Aquest treball recull una part dels résultats més intéressants d'una sèrie d'excursions realitzades 
al terme municipal d'Horta de Sant Joan, al vessant occidental dels Ports de Beseit. La majoria son 
noves citacions per a aquesta zona. Per a cada localitat s'indica la quadricula UTM d'un km de costat 
(zona 31 T ) . Una part important de les plantes recol-lectades s'ha dipositat a l'Ajuntament d'Horta 
de Sant Joan, els duplicats de les quais es troben a l'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona (BC). 
Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Bornm. 
Vers la Canaleta, B F 7833, 600 m, O. de Bolòs & al. l-VII-1981. 
Nova per a les comarques tarragonines. 
O. DE BOLÒS, J . M. MONTSERRAT & A. M. ROMO: Institut Botànic dè Barcelona. Av. dels Muntanyans s/n. Parc de 
Montjuïc. 08004-Barcelona. 
Alyssum montanum L. var. pradense O. de Bolòs & J . Vigo 
Roca Boleta de Savatger, B F 7430, 800 m,J. M. Montserrat & A. M. Romo, 28-IV-1981 ; La 
Creueta, B F 7628, 1000 m, O. de Bolòs & al. 30-VI-1981; entre la Canaleta i la Serra de Paiils, 
B F 73, 1000 m, O. de Bolòs & al. l -VII-1981. 
Arenaria modesta Dui. 
Vali d'En Pastor, B F 7528, 800 m, O. de Bolòs & al. 30-VI-1981; sobre el Barrane de la 
Canaleta, B F 7833, 1040 m, O. de Bolòs & al. 1-VII-1981. 
Arrhenatherum album (Valli) W . C . Clayton 
Coli de les Eres, B F 7731, A C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981. 
Novetat per a la flora del Principat. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Coli d'Eres, B F 7731, 800 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981; La Cadolla del Cec, 
B F 7730, 900 m,A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981. 
Cytinus ruber (Fourr.) Komarov 
La Vali d'Uixó, B F 7126,780 m,A. C. Cervi & A. M. Romo, 19-V-1981. 
Ephedra nebrodensis Guss. ( = E. major auct. non Host) 
Entre el Barrane de la Canaleta i la Serra de Paiils, BF 7833, 1000 m, O. de Bolòs & ai, 
1-VII-1981. 
Nova per a la Catalunya meridional. Les localitats més properes conegudes es troben al Baix 
Cinca i ais Prepirineus centráis catalans. 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 
Vali d'Uixó, B F 7126, 800 m, O. de Bolòs & al. 29-VI-1981. 
Epipactis parviflora (A. & C. Nieschalk) E. Klein 
Punta dels Cirers, B F 7226, 880 m, O. de Bolòs & al. 29-VI-1981; Coli del Llop, B F 7328, 
720 m, O. de Bolòs & al, 30-VI-1981. 
Equisetum palustre L. 
Barrane del Salt, sota la Franqueta, aiguamoll calcari, BF 7432, 610 m, O. de Bolòs & al. 
1-VII-1981. 
Nou per a la Catalunya meridional. 
Geum hispidum Fries var. albarracinense (Pau) Cuatrecasas 
Vali d'En Pastor, B F 7528,800 m, O. de Bolòs & ai, 30-VI-1981. Pianta amb poques citacions 
al sud de Catalunya. Nova per a les comarques tarragonines. Té les localitats més properes 
conegudes a Gúdar i Jabalambre (RIVAS-GODAY&BORJA, 1961). 
Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis 
Mont de Paiils, sobre Les Eres, BF 7832, 1000 m, cingleres i espadats calcaris, O. de Bolòs & 
al., 1-VII-1981. 
Espècie oromediterrània no citada de les muntanyes catalanídiques meridionals, dins el Princi-
pat de Catalunya. 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
Altiplans d'Arnes, B F 7124, 1000 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 19-V-1981. 
Ophrys lutea Cav. subsp. lutea 
H o r t a de Sant Joan , sota el Coli de Membrado, BF 7731, A. C. Cervi & A. M. Romo, 
18-V-1981; Id. , vers la Mont-Rala , BF 7729, 800 m, A C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981. 
Ophrys scolopax Cav. 
H o r t a de Sant joan, Coli de les Eres .BF 7731,800 m,A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981. 
Orchis olbiensis Reuter ex Barla 
H o r t a de Sant Joan, vers la Fita de Terranyes, BF 7425, 1100 m, A. C. Cervi & A. Al. Romo, 
19-V-1981. 
Prunella hastifolia Brot. 
H o r t a de Sant Joan, Vali d 'Uixó, BF 7126, 800 m, O. de Bolòs & ai, 29-VI-1981. 
Ranunuculus parviflorus L. 
H o r t a de Sant Joan, Cova del Rouret , BF 7225, O. de Bolòs & ai, 29-V-1981. 
N o v a citació per a les comarques tarragonines. Les citacions més properes conegudes es troben 
a les proximitats de Jabalambre (Loscos& PARDO, 1868), on va èsser retrobat per RIVAS GODAY & 
BORJA(1961). N o é s r a r a , però , a les comarques orientals de C a t a l u n y a ( 0 . BOLÒS & J. VIGO, 1984). 
Ridolfia segetum (L.) Moris 
(Sinònim: Anethum segetum L. Mant. pi., 219, 1779 Typus in Herbano Linnaei: I D C ed., 
371/3). 
H o r t a de Sant Joan, vers el Mas de Blanc, BF 7431, 550 m, O. de Bolòs & ai, 30-VI-1981. 
Espècie de distribució mediterrània meridional que es coneixia al Principat de Catalunya només 
del Prat de Llobregat (A. & O . DE BOLÒS, 1950), onhavia estat trobada una sola vegada, l'any 1939. 
Sedum dasyphyllum L. var. glanduliferum (Guss.) Moris 
H o r t a de Sant Joan, vers el Mas de Blanc, BF 7431, 550 m, O . de Bolòs & ai, 30-VI-1981. 
Coneguda del Baix Llobregat i de la Marina septentrional (O . DE BOLÒS & J. V I G O , 1984), etc. 
Primera citació per a la Catalunya meridional. 
Stachys heraclea Ali. 
H o r t a de Sant Joan, vers el Coli de les Eres, BF 7731, 800 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 
18-V-1981. 
Verbascum boerhavii L. 
H o r t a de Sant Joan, sobre la Vali d 'Uixó, BF 7425, 1050 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 
19-V-1981 ; Id . , vers la Cova del Rouret , BF 7427, 850 m, O. de Bolòs & al., 29-VI-1981. 
A G R A Ì M E N T S 
Volem manifestar la nostra gratitud a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan pel cordial acolliment que va dispensar-nos i ais 
amics Càndido Manin i Armando C. Cervi per Ilur grata companyia. 
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